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研究成果の概要（英文）：This study examined stigma attached to the people receiving welfare benefits
 by comparing with the cases in other advanced countries and explaining characteristics of media 
discourses or policy patterns, which facilitate such stigmas. It explored mainly newspapers and tv 
reports during the UK Conservative-Lib Dem coalition government, focusing on the image of “broken 



























る。The Sun、Daily Mail、Daily Express などの保守系タブロイド大衆紙では、福祉受給者に
ついて報道するさい、たかり屋、寄生、怠け者といった侮蔑的表現が多く用いられている。福祉
受給目的で入国する移民が多いという「ベネフィット・ツーリズム」なるデマも報道されている。





























2004 年に設立された Centre for Social Justice など右派系シンクタンクの影響があったこと
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